Resumen del año 1949 en el mundo hispánico by unknown
Tras largos meses de e lab o ra ­
ción y púb lica  discusión, fué 
aprobado el nuevo tex to  de la 
C onstituc ión  a rgen tina . Quedan incluidos en su a rticu lad o  los 
Derechos del T rab ajador. Como reform a im portan te , figu ra  la 
posib ilidad de inm ed ia ta  reelección de P residen te  de la  Repúb lica.
B 0  L I V I A Los partidarios del M ovim ien to  N acio na l Revolucionario , que d irige desde el ex ilio  V ícto r Paz  Estensoro, unidos
_______________________________________  a m ilita res jóvenes, se a lzaron  contra  el Poder de U rrio b go itia , en el mes de septiem bre. La  revolución a lcanzo
gran volumen, pero acabó por fracasar, después de costar numerosas v íctim as. Poco después, el v icepresiden te 
Urrio lagoitia asum ía d irec tam ente  la Presidencia , por renuncia  vo lu n ta ria  del Presiden te constitu cional, Hertzog. El ex Presiden te Hertzog, bajo 
cuyo m andato  restableció Bo liv ia  las p lenas relaciones d ip lom áticas con España, ha sido posteriorm ente designado em bajador de su país en 
Madrid. Este será el prim er em bajador de Bo liv ia  en España, puesto que el país suram ericano sólo contó hasta  aho ra  con Legación  en M adrid .
anterio r, t-igueres airi- 
g ia el Gobierno de Costa R ica, en tregado  a  una obra de 
educación interior, y, acab ad a  esta  ta rea , transm ite  el 
Poder a U la te , elegido Presidente an tes de la revolución.
Pa ra  fom entar el progreso y  la industria  de la 
nación cubana, la  C á m a r a  d e  Representantes 
aprobó una ley que au to riza  el concierto  de un 
em préstito  de 200.000.000 de pesos con los Estados Unidos. El P residen te de la 
Repúb lica, Dr. Carlos Prío  Socarras, recibe de manos del presidente de la Cám aro, 
Dr. L incoln Redón, el tex to  de la c ita d a  ley, en presencia  de o tras  personalidades.
les. Darío  Echand ía , can d id a to  liberal, se retiró  de la contienda. 
Y  el cand id ato  conservador, Lau reano  Góm ez, fué elegido por 
la m ayor m asa de votos que reg istra  la h isto ria  co lom biana.
panoarnericanos, ha dec larado  fu era  de la Ley  al partido  com u­
nista . Fueron desterrados los alboro tadores com unistas, uno de 
cuyos grupos recoge esta  « fo to», en la  estación  de M achado .
hispanoamericanas1
A R G E N T I N A
C O S T A  R I C A C U B A
E C U A D O R Un violentísim o- terrem oto sobrecogió la  tie rra  ecua to riana  en el mes 
de agosto. En torno a  la región de A m bato , quedaron destru idas c iu d a ­
des enteras, contándose por miles el número de m uertos y  heridos. 
Esta  desgracia  sirvió  para com probar el esp íritu  de ayud a  y  herm andad de los pueblos h ispanoam ericanos, 
puesto que todos ellos acud ieron en socorro del g ran país ecuatoriano . La ca tá s tro fe  de A m b ato  fué« 
una de las más d ram áticas  en la h isto ria  de A m érica , co n tinen te  siempre am enazado  por estos cataclism os.
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F I L I P I N A S
■ H H I H I H H H H I I i  c ia  por m uerte del t itu la r , ha ob­
ten ido el triun fo  de su can d id a tu ra  
en las e lecciones presidenciales. Fren te  a él se p resentaban Laurel, 
del partido  nac io na lis ta , y  A ve lino , liberal d isidente. La vo tac ión  
sirvió  para  poner de m an ifiesto  la m ayoría  de seguidores de Quirino.
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l l a I l · · l l I B l W l » ! !  A  primeros de año ju raba la  Constitución Ju a n  M an ue l G a lvez  como 
■ ■ M B A h É B I B H  P residen te de la Repúb lica  de Honduras. Suced ía a  T iburcio  C arias
A ndino , con quien hab ía  sido m inistro. Bajo  el m andato  de Ga lvez, 
Honduras se esfuerza  por a lcan za r el puesto que le corresponde, tan to  en la o rgan ización  p o i ica 
como de sus intereses com erciales e industriales, en tre  .los países h ispanoam ericanos El progreso a l ­
canzado  en este sentido por ¡a g ran Repúb lica  cen tro am erican a  es verdaderam en te  ex traord inario .
rui rr uri ui suu  n i u i i u , be u u i e  u m u
fase revo lucionaria . U n a  facc ión  del E jérc ito  a ta c a  al Gobierno de 
va lo . Presid ida por el coronel Satu rn ino  Ba rre ra , se form a una J 
M ilita r . Pero  la rebelión concluye con la v ic to ria  del
i ¡I émwTíTíTi
Principa l acontec im ien to  para  la Repúb lica  cen tro am erican a  de El Sai\|
dor ha sido la recolección de una ex trao rd in aria  cosecha de cafe , a 
ha superado todas las cam pañas conocidas de este producto, tan  esl 
n ad o  un iversalm ente, lo que o frece al país una indudable conso lidación de su econom ía du ran te  el d 
que a cab a  de te rm inar. El Sa lvador, a  pesar de su reducida geog ra fía , ocupa el tercer lugar entre i 
Daíses productores de ca fé  en el mundo, en números absolutos, y  el prim ero en proporción a  su territor.
Pa ra  España, el acontec im ien to  de 
M ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊË m ayor im portanc ia  y trascenden ­
cia , du ran te  el año 1949, ha  sido, 
sin duda n inguna, el tr iu n fa l v ia je  rea lizado  por el Generalísim o 
Franco a Portuga l, du ran te  el cual se han  consolidado m ás aún^ los 
lazos de am istad  y  cooperación que existen en tre  los dos países.
G U A T E M A L A Con el asesinato , en el mes de jun| 
del de las fuerzas gen]
al Franc co A ra n a , s abr na bre 
Ar 
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k a : i ; 4- ~ . a k a l i A n  r r \ r \ r  11 i \ / o  r n n  l o  v / i r t o r i o  H p I P r é s i d e n t
■  w É É JÍÉ É Í l É i l S l I h  M uestra  de la tensión social y po lít ica  en que v iven  algunos países hij
ponoam ericonos es el derrum bam iento  del Pa rtid o  Popular menean 
W Ê Ê B Ê Ê Ê B Ê Ê Ê Ê S Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê B Ê Ê Ê  M ien tras  su viejo líder, V icen te  Lom bardo Toledano, de quien dame 
una «foto» en su v is ita  al «m ariscal»  T ito , anda  por A s ia , en un Congreso obrero, su partido  se desintegra 
Unos secretarios se acusan a  otros y, al fin a l, sólo una ficción de v ida  se conserva. En la  «fo to», C- 
Lom bardo Toledano, ap arece  el «m ariscal» T ito , en una de las residencias del d ictado r del país yugoeslavi
La m ayoría  del pueblo panam eño hab ía  escogido a A rnu lfo  A rias  por
Presiden te. Sin em bargo, no pudo asum ir el cargo, porque el Poder
gobernante lo impidió. Pero al correr de los meses se produce un golpe 
de Estado. T riu n fa  el je fe  de Po lic ía , coronel Rem ón, y  A rnu lfo  A r ia s  asum e, por fin , la Presidencia,
con el agrado de los panam eños, que ven en A rias  un defensor de los intereses nacionales. En la
fo to g ra fía  aparece  A rnu lfo  A r ia s  con el corpnel Rem ón y a lgunos de sus m ás en tusiastas seguidores.
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A rio  p ród igo  en  P re s id e n te s  h a  sido el
^ W m m Ê Ê Ê Ê m m a m  de 1949 para o! Pa raguay. El 30 de
ro renunciaba Ju a n  N a ta lic io  González. 
ntfendo sustituido por Raim undo Rolón, quien el 26 de O brero  ced¡.ó el 
iesto al Dr. Felipe M olas López. M ás tarde, su m inistro de Relaciones 
Federico Chávez, pasaba a  ocupar la Presidencia  de la República.
È J5BSBI ^pppiP  El máximo acontec im ien to  en la v ida  peruana d u ran te  el año 1949 ha sido la Feria  de Octubre, en
. Lim a, aue en este año ha revestido ca racte res  ex traord inarios y será pro longada hasta  el mes ce
abril. En la «foto» aparece  el general O dría  en el m om ento en aue v is ita  el pabellón español del 
g ran certam en internacional. L im a ha rodeado esta  fe ria  de numerosos festejos, como el de lâ  elección de la R e ina  de la Be lleza  de 
El primero de estos festejos convirtió  por unos d ías a la ciudad v irre ina l en la m áx im a a tracción  tu rís tica  del con tinen te  am ericano.
l i i l i lH i · I T H
En ( 'ñ e ro  Lu is  M u ñ o z
M arín  go-
Ç  bernador de la isla de
: uerto Rico. Es el prim er gobernador nombrado por vo- 
ación entre los insulares. H asta  ahora, la designación 
estaba en manos del Presiden te de los Estados Unidos.
¡ü 11 Srifl 8 8 Æ  ■*w La Ju n ta  M i l i t a r  de
Caracas, que p r e s . id e
Delgado C halbaud, re­
anudó las relaciones con España y  la am istad  hispano- 
venezo lana vuelve  a sus cauces. La  línea de av iac ió n  es­
paño la une a los dos pueblos con su ruta  C aracas-M adrid .
Trujillo  ha so lic itado  del Congreso N aciona l 
que le conceda poderes .extraordinarios para 
declarar la guerra a  todo país que consien­
ta  la preparación de a taques a su territorio.
El año pasado, el U ruguay ha dado térm ino 
a  la restauración  de la  fa ch ad a  de la C a te ­
dral de M ontevideo , la gloriosa Ig lesia  M a tr iz , 
ín tim am en te  ligada a  su h istoria nacional.
.d .
M  W í l  ! # iW H  I f l l
U g J a d U A é A A A H H H H f l  En vísperas de elecciones presidenciales, se ha dado a conocer la deci- 
■  I sión del general A nastasio  Som oza de presentar su can d id a tu ra  a  la
presidencia. La fo to g ra fía  recoge un aspecto  de la presidencia  de un 
•sfile m ilitar. El Presidente de la Repúb lica, Dr. V ícto r M anuel Rom án y Reyes, y  el m inistro de la 
ierra y ex Presidente, general A nastas io  Somoza, figuran  en el prim er plano. El general Som oza fué 
esidente de N ica ragu a , por prim era vez, en 1939, siendo reelegido para el período que term inó en 1947.
